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7. Tutti. Ciacona 
Camelia Garrido , soprano 
Colleen O'Brien, alto 
Christopher Kerins, tenor 
Evan Keely, bass 
Amy Tobin ~ Barbara Queen, violins 
Poppea Dorsam, 'cello 
Tony Manzo, bass 
Mar.le Ortwein; bassoon 
Concert Choir 
- intermission -
Britten: Rejoice in the Lamb 
Lynn Phillips, soprano 
Barbara Youmans, alto 
J amcs Ruff, tenor 
Paul Warner, bass 
Chorus & Concert Choir 
- intermission -
Bernstein: Chichester Psalms 
1. Psalm 108, verse 2; Psalm 100, entir 
2. Psalm 23, entire; Psalm 2, verses 1-4 
3. Psalm 131, entire; Psalm 133, verse 1 
Don Ebei countertenor 
Lynn Phillips, soprano 
Barbara Youmans, alto 
James Ruff, tenor 
Paul Warner, 'bass 
Susan Robinson, harp 
Jonathan Fox, percussion 
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